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BISERICA si SCÓL'A. 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DJJMIWJEC'A. 
P R E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Anstro-Ungari'a pe ann . . 5 fl.—cr. 
„ „ „ „ V 8 ann 2 fl.50cr. 
Pentru Romani'» si strainetate pe anu 14 fr. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatiimile de trei ori . ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele se se adreseze la 
Bedactiunea dela 
„ B i s e r i c ' a si S c ó l ' a . " , 
Er "banii de prenumeratinne la 
„TIPOGBAFI 'A DIECESANA in AEAD." 
Frecuentatixmea scolara. 
Ia timpulu din urma seólele nòstre s'au inmul-
tìtu iii unu modu iuibucuratoriu. Chiar si in anulu a-
eest'a, anu de altcum destulu de nefuvoritoriu, au spo-
ritu numerulu acestora seóle, infientiandu-se scóle de 
fetitie in eomunele: Baehit'a, Pñu, Agrisiu si Ma-
giaratu. 
Faptulu acest'a este, eredemu noi, o puternica 
dovéda, ca poporulu nostru, desi se afla materialminte 
in impregiuràri destulu de grele, sacrifica bucuros 
denariulu seu pentru eultura, cand este luminatu prin 
eeiee lu-conducu. 
Hegresitu apoi ca poporulu aseépta, cá pentru 
aceste sacrificie se fia reeompensatu prin scóla. As-
eépta adecă, si cu dreptu cuventu, cá se Veda, ca 
pruncii sei se luminéza prin scóla, seau cum dice elu, 
esu prunci invetiati. 
Acést'a legitima dorintia impune deci scólei 
obligamentulu de a-si implini cu acuratetia detorinti'a. 
Nú-i Torba, seólele nòstre in mare parte si-au impli-
nitu si pana acum cu succesu detorinti'a. Cá unu 
punetu negra in viéti'a nòstra scolaria s'a aretatu inse 
impregiurarea, ca freeuentatiunea seolaria nu a fostu 
destulu de regulata, ér acestui reu trebue se ne si-
limu de timpuriu a-i preveni. 
Factorii chiamati in prim'a linia a preveni a-
eestu reu sunt: invetiatoriulu si comitetulu paroehialu. 
Invetiatoriulu va promova freeuentatiunea prin me-
todu si prin tienut'a s'a démna in si afara de scóla. 
Si eelu mai bunu invetiatoriu va intempiná inse mari 
greutăţi si dora chiar neinvingibile in promovarea fre-
euentatiunei, daca nu va fi ajutatu in acestu lucra 
ala seu prin comitetulu paroehialu. 
Sunt adeea multi prunci seraci, cari neavendu 
vestminte in tùnpulu, de iérna, nu potu frecuenta 
scòTa. Biseric'a inse,|inaintea carei'a seraculu este de 
» potriva cu bogatuìu, ba mai multu, earea dupa 
principíele ei trebue se ingrijésca mai multu de 
eelu seracu si necajitu, trebue se luere si medilocésca 
cá si pruneulu seracului sè se impartasiésea de bine-
facerile scolei. Si cand seraculu din caus'a seracie* 
nu o p6te, atunci comitetulu parochialu are detorinti'a 
a-i face acest'a posibilu, ingrijindu a-i veni in ajutoriu. 
In punetulu aeest'a putien s'a facutupana acum, 
putiene comitete au ingrijitu de acesta detorintia; 
dar eeeace s'a faeutu ne dovedesce, ca possibilitate 
este a se face in totu loculu. M se spune adecă, ea 
in câtev'a eomune s'au incereatu betranii satului aleşi 
in comitetulu parochialu a colecta bucate pentru a-
cestu seopu, s'au mai arangiatu petreceri, s'au mai 
votatu eâte o mica sumulitia din banii cultului, seau 
ai biserieei, si s'au cumperatu haine pentru prunei 
seraci spre a li-se face posibilu a frecuenta si ei 
sc61'a in timpu de ierna. 
Bine s'a facutu, pre unde s'a faeutu astfeliu, si 
ceeace s'a facutu, repetimu, este dovada, ca in aceasi 
forma se pote face in totu loculu. Avemu astadi in 
multe locuri coruri de plugari. Omenii le asculta bu­
curos. Bine va fi, daca fiecare din aceste eoruri va a-
rangiâ in fiecare anu celu putien o produetiune in 
folosulu prunciloru seraci, er din venitu comitetulu 
paroehialu va provede cu haine si incaltieminte câte 
unulu seau mai mulţi şcolari seraci. Avem in fiecare 
comuna câte o seama de 6meni mai cu dare de mana, 
si suntem siguri, ca daea comitetulu, va ineepe a co­
lecta spre acestu scopu va pote aduna in totu loculu 
pentru acestu scopu câte o sumulitia. 
Sunt apoi multe ocasiuni, in cari cu o buna 
renduiela s'af pote aduna frumose sume spre seopulu 
aeest'a. Cât ar ii de bine d. e. daca s'ar intrebuintiâ ba­
rem numai câte o mica suma spre acestu seopu din 
eeea ce eheltuiesce poporulu nostru eu pomenile pen­
tru reposati. Si acest'a, eredemu noi, s'ar pote usioru, 
daca s'ar gasi cjmeni, cari se-lu lumineze, ca nu e-
sista mai mare pomana, decât a imbracâ pre unu 
pruneu seraeu, si a-i faee possibilu, eâ se umble la 
seola. — 
Multe alte astfeliu de ocasiuni se potu apoi a-
flâ, daca le vomu eautâ, si comitetele parochiali, cari 
eunoscu si impregiurârile si dispositiunea 6menilorur 
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potu face bune servitie in acesta privintia, daca si-
voru lua caus'a la inima. 
A-o face acest'a suntem detori cu toţii. De a-
ceea ne-am permisu a atrage atenţiunea tuturor asu­
pra cestei impregiurâri de importantia inea de aeum, 
dela inceputulu anului scolastieu, in carele am intratu. 
Fara frecuentatiune regulata scolele n6stre sus-
tienute cu grele saerifieie, insemneza putien, si pro-
ducu putien. De aceea cu o 6ra mai nainte cu toţii 
avemu detorinti'a a ingriji pre t6te caile si cu t6te 
medil6eele câ se se amelioreze frecuentatiunea. 
Din tractulu Belintiului, in 17/29. Septemvre 1885. 
Dilele de 14 . 15 si 16 1. e. fura o adeverata 
serbat6re, pentru o parte insemnata din protopresvi-
teratulu Belintiului; căci Presanti'a Sa, bunulu nostru 
Domnu si Părinte Episcopu Ioan Metianu, avendu 
in 15 /27 1. c. a indeplini actulu santirei bisericei zi­
dite de nou in comun'a Bar'a, inea Sâmbăta in 1 4 . 
1. c. insocitu de dlu secretariu eonsistorialu si toto­
dată protodiaconu părintele Ignatiu Papp, sosi eu tre-
nulu de ser'a la gar'a din Belintiu, si cu acest'a se 
Începu memorabil'a serbat6re. 
Preeisu la 6 ore ser'a, sunetulu eampaneloru 
bisericei locale, si trei salve de trescuri anunciara so­
sirea trenului dela Temisi6r'a cu inaltulu Prelatu bi-
sericescu. 
Un'a deputatiune imposanta, formata din comite­
tele parochiali si fruntaşii comunali din Belintiu, Chi-
seteu, Budintiu, Ictar, Topolovetiu, Siustr'a, Siusiano-
vetiu, Babsi'a, Tergoviste, Balintiu, Costeiu, Iaboru si 
Ohabaforgaeiu, din preuna cu t6ta inteliginti'a de prin 
prejuru, in frunte cu părintele protopopu tractualu 
Georgiu Craeiunescu, asteptandu pre peronulu garei 
cu capetele descoperite : la coborirea P. S. S. din cupeu, 
lu-intimpinâ eu unu puternicu „Se traiesca!" la ca­
re mulţimea poporului afara din gara, respunse cu 
unu echo inmiitu. 
Condueetoriulu grandi6sei deputatiuni, părintele 
protopopu G-eorgiu Craeiunescu, prin o cuventare f6rte 
caldur6sa bineventâ apoi pre inaltulu 6spe, espriman-
du-i nemarginit'a bucuria, ee o semte acestu traetu, 
cand acum dupa 10 ani, de nou s'a .impartesitu de 
bueuria de a vedea pre bunulu seu Archipastoriu 
erasi in aceste pârti. 
P. S. S. Dlu Episcopu multiami celoru presenti 
pentru bun'a primire, si apoi cu caleas'a Dlui proprie-
tariu si deputatu dietalu Dr. Iosif Gali, pusa la dis-
pusetiunea P. S. S. pe totu timpulu petrecerii Sale 
aici, si incuDJuratu de unu banderiu de călăreţi, apoi 
urmata de mai multe calese si trasuri, intre sunetulu 
eampaneloru, fu condusu la locuinti'a părintelui pro­
topopu Georgiu Creciunescu, unde si noptâ. 
Aici inaltulu 6spe fu aşteptata de o alta mul­
ţime de poporu atât din Belintiu, cât si din comu-
j! nele de prin prejuru; intonandu-i corulu vocalu alu 
< plugariloru din Belintiu la intrarea in curte, cânta­
şi rea: „Intru mulţi ani!" 
| P. S. S'a si aici adresa fiiloru sei sufletesei 
5 multe si folosit6rie invetiaturi, pre cari mulţimea po-
< porului le aseultâ eu cea mai incordata atenţiune. 
< Dupa eseeutarea eâtorv'a piese frumose din par­
ii tea corului vocalu alu plugariloru din locu, mulţimea 
> poporului se indepartâ de aiei intre urări de „se 
i traiesca bunulu nostru Archiereu! * 
| La 8 6re ser'a renumitulu si premiatulu corn 
5 alu plugariloru din Ckiseteu, presentandu-se cu lam-
< pi6ne in curtea părintelui protopopu, — sub eondu-
l cerea regeneratorului coruriloru de plugari a parinte-
> lui Lucian Siepetianu, improvisâ unu eoneertu com-
$ pusu din eele mai alese piese cu o preeisiune si bra-
\ vura, propria numai acestui coru escelentu, ee —- prea 
s fireseu — si astadata st6rse admiratiunea numerosiloru 
\ 6speti, întruniţi la mes'a părintelui protopopu Georgiu 
\ Creeiunescu, ce o dete intru onorea inaltului seu 6spe. 
> Manedi, adecă Dumineca 15 /27 1. c. demineti'a 
\ la 6 6re Pr. S. S. insocitu de părintele protopopu 
\ tractualu, intre sunetulu eampaneloru dela biserie'a 
\ din locu, amestecata de bubuitulu trascuriloru, ineun-
jurata de banderiulu de călăreţi si urmatu de mai 
multe calese si trasuri, pleca spre Costeiu. 
Aiei erasi intre sunetulu eampaneloru dela am­
bele biserici romane, dlu pretore cercualu Adalbert 
Hirschl in fruntea unei deputatiuni numer6se de inteli-
ginti si de poporu, bineventâ pre II. S. Dlu Episcopu 
in numele poporatiunei din eottulu Carasiu-Severinului. 
Alaturandu-se apoi si acest'a deputatiune cu bande-
l riulu seu la conductalu P. S. Sale — plecarâmu cu 
< toţii prin Szapâryfalva, unde o deputatiune frumosa 
\ in frunte cu antisti'a comunala esi intru intimpinarea 
l Archiereului nostru, petrecendu-lu pana la comun'a 
i Perulu. De aici conductalu se porni prin Balintiu si 
| Fadimacu spre Bar'a, fiindu P. S. S. pretotindenea 
\ fdrte serbatoresce inlimpinatu si primita, si prin t6te 
> comunele petrecuta de sunetele eampaneloru dela t6te 
\ biserieele. 
| P. S. S. in fie care comuna a primita omagiele 
< deputatiuniloru naiutea "bisericeloru, pretotindenea in-
? demnandu poporulu a împlini poruncile lui Ddieu, a 
l cerceta biserie'a, a-si tramite pruncii si fetitiele la 
\ sc61a, si a griji de dotarea regulata a preotiloru si 
i invetiatoriloru sei, a imbratisiâ industri'a si comereiulu, 
> a fi lucratoriu serguintiosu si a se feri de lene si 
s trândăvia, a fi erutiatoriu si pastratoriu eu agooisinti'a 
\ lui, si a se feri de eheltaeli zadarniee fara de cari 
| p6te fi, si mai usioru trai. 
> La 9 (3re sosindu inaltulu 6spe in Bar'a: des-
| caleea la ospital'a easa a dlui notariu eerctfâlu Ale-
\ sandru Maniu, fiindu si aiei ftrte caldurosu intimpi-
> natu si primita de mulţimea poporului si inteligintiei, 
l ee se adunase acolo din t6te comunele de prin pre-
\ juni, spre a fi martore la santirea nouei biserice. 
La 9 1 / 2 ore un'a procesiune impunatóre de bar­
isti si femei, de prunei si fetitie, apoi de 10 preoţi 
in frunte cu părintele protopopu Georgiu Creciuneseu; 
toti imbracati in intregulu ornatu bisericescu, pe de 
laturi 24 de voinici cu pusee insirati in garda de o-
nóre, aduse pre bunulu Arcbiereu la biserica, inaltu 
earele si îndeplini actulu santirei nouei biserice, cu 
prescrisele ceremionie, pontifìcand indata dupa acea si 
la prim'a liturgia in nou sautit'a biserica. 
Cu aeést'a oeasiune bine instruitulu coni alu 
plugariloru din Paniov'a sub conducerea filoromanului 
loru bravu diriginte, dlu Aloisiu Zimmermann s'a dis-
tinsu prin forte precis'a eseeutare a tuturora cantari-
loru corali, atât la insusi actulu santirei nouei bise-
rice, cât si la liturgia, dupa alu caroru decursu P. 
S. S. rosti o cuventare fòrte acomodata aratandu a-
deverat'a menitiune si missiune a bisericei. 
Dupa prandiulu celu alesu — datu de dlu A. 
Maniu, corulu vocalu alu plugariloru din Paniov'a, ese-
cutâ mai multe piese forte plăcute, cu o preeisiune 
si armonia, ce face tòta onórea atâtu acestui coru 
forte bine instruitu, eât si zelosului seu diriginte. 
Dupa acestea inaltulu óspe luandu-si remasu 
bunu dela Dlu si Dn'a easei si dela ceialalti ós-
petii mai cerceta si pre zelosulu preotu localu, pă­
rintele Ioanu Mateiu, la a carui'a ospitala casa erau 
întruniţi la prandiu toti preoţii de prin prejura, cari 
au luatu parte la santirea bisericei, era la 5 óre du­
pa amédi,—petrecuta de sunetulu campaneloru, bubui-
tulu trascuriloru, salvele gardei de onore si de eele 
mai entusiastice urâri de „se traésca" din partea mul-
timei poporului,—pleca indereptu spre Belintiu. 
A treia di, adecă Luni in 16/28 1. c. deminé-
ti'a la 7 óre neobositulu Archipastoriu—insocitu érasi 
de părintele protopopu tractualu,—intre salve de tra­
scuri si sub sunetulu campaneloru, pleca spre Chiseteu. 
P. S. Sa fu aici intimpinatu naintea scólei de 
o procesiune fòrte frumósa, condusa de prea binemeri-
tatulu parochu veteranu, părintele Trifon Siepetianu— 
de comunu cunoscuta sub numele de „pop'a Trifu 
din Chiseteu" si „fundatorulu coruriloru de plu­
gari.61 — Demnulu seu fiu preotu, părintele Lucian 
Siepetianu bineventà pre P. S. Sa cu o cuventare 
forte bine nimerita ; era renumitulu seu coru intona iri­
data unu forte armoniosu „Pre stepanulu si Archie-
reulw nostru . . . " 
Sub sunetulu elopoteloru si intre cantari usuate 
pentru asemenea ocasiuni, esecutate de corulu cu so­
pran, P. S. Sa fu apoi eondusu in biseric'a locala, 
cea aeum deeurend forte frumosu pingata, si prove-
diuta cu unu iconostas nou, sculptata intr'unu stilu 
forte plăcuta. 
Inaltulu prelata dupa ce eelebrâ „Chiamarea 
Duhului santu" si aici tienù multimei poporului o 
euventare forte fruniósa si instructiva, vorbind despre 
lips'a si folosulu invetiaturei, atât pentru prunci, eât 
si pentru fetitie. 
< Catra fine P. S, Sa îndemna pre bravii Chise-
l teeni, si in viitoriu a asculta si împlini cu tòta in-
> crederea bunele sfaturi ale braviloru loru preoţi, „căci" 
5 dise bunulu Arcbiereu — „numai ascultării vòstre de 
l sfaturile acestora demni părinţi sufletesci, aveţi voi 
l iubitiloru mei fii sufletesci a multiami frumosulu re-
> nume, ce si-a eluptatu aeést'a frumósa comuna, prin 
i bravii vostri fii coristi si coriste, nu numai naintea 
ì natiunei nòstre, ci si naintea celoralalte naţiuni; ase-
i curandu eorului vocalu alu plugariloru din Chiseteu, 
| si demniloru sei conducători preoţi, unu nume nemo-
i ritoriu in istori'a desvoltarii nòstre culturale." 
I Ca de incheiare naltulu Prelata mai imbarilata 
ì poporulu a-si infiintiâ si o scóla pentru fetitie ; „câci" 
j dise bunulu Archipastoriu— „numai mamele bine cres-
ţ cute i-si potè cresce si noroci bine pre fii si ficele 
\ loru, si érasi numai o crescere buna potè asecura bi-
j nele si fericirea generatiuniloru nòstre viitóre." 
i Cuventarea aeést'a a făcuta forte buna impre-
| ssiune, asupra tuturora ascultatoriloru ; si avem firm'a 
| sperantia, cumca bravii chiseteeni cât mai eurend si-
l vor mai inmulti meritele infiintiandu si o seóla pen-
l tra fetitiele loru. 
> Dupa sântele rogatiuni P. S. S. mai eercetâ eas'a 
{ si famili'a preabinemeritatului pop'a Trifu din Chise-
^ teu, èra de aiei petrecuta de o mulţime de călăreţi, 
î calese si trasuri, sub sunetulu campaneloru amesteeatu 
l cu salvele trascuriloru, inaltulu óspe pleea la gar'a 
Ì din Belintiu. 
I Aiei părintele protopopu Georgiu Creeiunescu 
l multiami P. S. Sale atât pentru onorifie'a cercetare 
| a acestora parti, cât mai vertosu pentru framósele, 
ij bunele si fòrte folositóriele invetiaturi, de cari pre-
li tontindenea se impartesira credintiosii din aceste parti. 
\ P. S. Sa multiami multimei adunate pe peronu, 
l pentru bun'a primire, si dandu-ni tuturora arehierésc'a 
j binecuventare la 9 óre si 35 minute, — insocitu de 
\ dlu secretariu consistorialu, pleca cu trenulu indereptu 
\ spre Arad, mai adresandu-ne unu „Se ne revedemu 
i sanatosiurmata de rogatiunile nòstre ferbinti catra 
\ tronulu cerescu, câ Atotpotintele se-lu iee sub scu-
l tulu seu celu poternieu, si se-lu porte pe tòte caile 
< vieţii sale in pace, daraindu-i cea mai deplina sănătate 
l si potere pana la cele mai adenci betranetie, spre a 
\ ne potè archipastori inca intru multi prea fericiţi ani ! 
C. 
Indreptariu teoreticu si practicu *) 
pentru invetîamentulu intuitivu 
de prof. V . Gr . Borgovanu. 
Recensiune critica 
(Contiiraare si fine.) 
Intre medildlcele ee promoveza invetiamentulu in­
tuitivu bine insira dlu autoru 1) insusi obiectele, 2) 
* In nu meralu treentu sau stracuratu erori de tijjariu, anume pre pag. 1 
eolon'a U ordulu 10 din josu, in locu de l ibera cetesce ^literaria," er in de-
eurs-alu articlulni in loca de GrossJUami se se cetesca „Crrassmaim a. Culeg. 
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escursiunile, 3 ) modele de obieete, 4 ) icòne si tab-
louri, 5 ) desemnulu si mesararea si apoi 6 ) diagramulu 
si scóPa cu gradina de modelu. In contrarietate cu 
alti pedagogi moderni sustiene dlu autoru, si noi inca 
suntemu de acorda cu ds'a, ca obiectele pertractate si 
privite in natura nu trebue depărtate din scóle in­
data dup a incheiarea prelegerei, ci din contra se 
se asiedie la locu potrivitu in scóla, pentru a le 
potè privi pruncii cât de desu. Neeesitatea escur-
siuniloru este atât de constatata, in eât nu numai 
scól'a elementara se folosesce de binefacerile acelor'a, 
ci aprópe tòte scólele medie, mâ ! si unele din cele 
superióre. Lasati prunculu se se sature de natura, 
se veda cand crepa mugurii la arbori, cand infio-
rescu, cand crescu fruptele, cand se cocu, cand cade 
frundi'a . . . . — 
In patri'a lui Pestalozzi nici o scóla elementara 
nu e lipsita de modeluri Adele, mai alesu de acele ce 
se potu procura faxa de spese estravagante. Si in-
vetiamentulu intuitivu privesce intrensele unu radimu 
aprópe atât de forte ca si in obiectele reali. 
Precum invetiatoriulu va fi la loeulu seu, daca 
va fi inzestratu cu tòte cunoscintiele necesarie, daea 
va fi intru tòte ale sale cnratu, fidelu si cu earae-
teru, tocmai asia va spori invetiamentuln intuitivu mai 
departe, daea pre langa obieete reali si modeluri va 
mai fl ajutoratu de icòne si tablouri mari, curate, Mele 
si vivace. Ajutoriu dintr'o parte, ajutoriu dintru alfa, 
ajutoriu prin desemnu si mesurare corecta, ajutoriu 
cum numai se potè, inse totu de un'a prin intui-
tiune ! De vomu procede asia, atunei in pruncu se 
descépta, cresce si se ager esce facultatea intuitiva, 
precum si desteritatea in vorbire; prunculu invatia 
a privi si a observă totu ce se afla in cerculu lui 
de vieti'a ; i-se esecitéza memori'a, priceperea si 
judecat'a,~ i-se nobilitéza inima, si i-se misica voin-
ti'a spre fapte bune, . . . prunculu pornesce pre 
calea cidturei adeveratu omenesci. Dar spre tòte a-
ceste avemu o recerintia suprema —- precum diee 
Schmidt — ca invetiatoriulu se fie barbata inze-
stratu cu intuitiune intelectuala, care cunósce vióti'a 
in desvoltarea s'a, si pentru aeést'a pune inca odata 
elevului spre privire totu obieetulu. 
n. 
Dupaee amu aretatu in cele trecute, din ee se 
compune teori'a invetiamentului intuitivu staverita la 
noi de dlu V. G-. Borgovanu, se vedemu acum si a-
pliearea practica, de óre-ce teoriile seci n'au lasatu 
dupa sine nici unu bine pre pamentu. 
Numai atunei potermi afirma, cà suntemu in 
lume, daca valoràmu ceva, daca soeietatea omenésca 
simtiesce trebuintia despre esistinti'a nòstra. Optu 
probe avemu inaintea nòstra, potermi alege dupre placu; 
dar fiindcà la invetianientulu intuitivu purcedemu dela 
micu la mare, dela cunoseutu la mai putienu cuno-
scuţii, se vedemu cum si-apliea dlu autoru teori'a sa 
la primulu esemplu, adeca la scóla. 
i Rea datina a fostu la noi se sparie părinţii pre 
ì prunci cu scól'a. Dlu Borgovanu presentéza pruneilora 
l seól'a ca unu ce serbatorescu, si pruncii vinu la scóla 
< imbracati in vestminte serbatoresci ; tòta comun'a se 
\ bucura de diu'a, eand se incepe scól'a, este di de 
> serbatóre. 
5 Dupa ce privesce invetiatoriulu. pre scolari in 
< presenti'a parintiloru, vorbesce eu fìe earele prindien-
ì du-lu de mana etc, apoi i-dimite pre aeasa spunen-
ì du-li, eand au se vina érasi. 
; Cand vinu pruncii a dou'a óra la scóla, invetia-
l toriulu fìindu acolo de mai nainte i-intimpina astfeliu : 
i „Buna diminéti'a! Ati venitu érasi la scóla dragii 
ì mei ! Bine ! Acest'a-i lucra frumosu ! asia-nii place 
? mie ! Cum a-ti masu ? (observandu unu baeta eu pa-
$ lari'a in eapu) Ia-ti palari'a din capu si o pune aiei 
ì in cuiu ! Insemnati-ve : cuele si cârligele acestea-su 
> aei, ca se puneti in eie palariele . . . Cand veniti la 
< seóla, luati-ve palariele din capu inea din afara, pana 
i a nu deschide usi'a si intraţi in scóla cu capulu golu. 
> Apoi puneti-ve palariele etc. intr'unu cuiu, ce-i mai 
s aprópe de loeulu vostru ; seóteti-ve din traista tabli-
ì ti'a si ce mai aveti in ea, aninaţi si traist'a in cuiu 
} si apoi mergeţi la locu etc. etc." Dupa ce destinéza 
i locu pentru flecarele, dicu rogatiunile. Acum i-intréba 
l de nume, le chiarifica se scìe, ce e numele de bo-
ii tezu si ce conumele, i-intróba care unde loeuesce, a-
i deea unde-i cas'a parintiloru loru, i-invótia eum se 
> sieda in scaunu cum sè se scóle, deosebirea intre seo-
l lariu si seolara, si li-spune care dile suntu pentru a 
< imblâ la scóla si cari suntu datorintiele fiecărui sco-
ì lariu cand vine la scóla, cand e in scòla, eand mer-
> ge dela scóla, si cand se afla acasa. 
s Aenm traetéza in generalu despre ehili'a scólei, 
ì despre obiectele din scóla determinendu-le dupa nume, 
ì dupa positie, colóre si materie, atinge adeea prin dis-
s eusiunile sale si induee pre elevi farà scirea loru ia 
\ aritmetica, geografia, fisica si istori'a naturala atra-
t gendu-i prin poesióre usióre dar instructive de ale 
\ binemeritatului nostra pedagogu Petri, chiar in dire-
\ etiunea pre care a pornitu. Cu multu interesu invétia 
l dlu Borgovanu pre elevii sei ce e orisontulu si cele 
< patru regiuni, si apoi i-deprinde la desemnarea ehi-
ì liei de scóla. 
ì Privindu acum tòte obieetele din scóla in spe-
$ eialu, incepe cu usi'a ; prin întrebări aeomodate face 
\ pre elevi se intielóga, cà usi'a se afla in paretele 
i despre resaritu, cà in scóla este numai o usia, cà e 
ì in patru eoltiuri, dar de forma oblonga, e colorata, 
l are mai multe parti, asia tabla, tîtîni si brósca ; ta-
| bl'a e din lemnu ór tîtînele si brose'a din fera ; li 
ì arata mai departe cà usi'a a facut'o maestralu, si are 
| menitiunea, se intràmu si se esimu printrens'a, dar 
> mi se o maculàmu, nici se o trantimu. Dupa tòte a-
ceste face recapitulatiunea celoru acum sciute despre 
\ usia, totu in modulu aretatu pertraetéza cu densii fe-
I reastr'a, cuptoriulu, bane'a, mas'a, tabl'a, sponghi'a. 
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cret'a, tabliti'a, cartea, harti'a, pean'a, negreal'a, pe-
nitielulu si masin'a de eomputu; eomparéza ereionulu 
cu pean'a, usi'a cu feréstr'a, aretandu notele loru co-
mune, dar si diferintiele loru. 
Scol'a elementara nu e scola, daca nu se nisu-
esce a ineopeiâ cunoscintiele elevilora de cele ee au 
se i-se predee in scotele medie, chiar asia precum nu 
corespundu nici aceste cerintieloru timpului, daca ele-
vulu se va semti strainu in seól'a superiora, eand a-
deca a trecutu puntea, ce lega pre cea elementara de 
cea superiora. 
Nu face bine dlu autoru, " daea numesee corpuri 
regulate pre tòte cele ce le produce maestri'a, pre 
cand se scie cà geometri'a intielege alt-eey'a sub cor-
puri regulate. Nn potemu dice corpu regulatu si cu-
bului si prismei, piramidei ete. Este adeveratu, cà ba-
etii, cari n'au fericirea se se adape si din suculu al-
toru scóle, nu voru simţi nici unu seadiementu prin 
acósta eróre pedagogica ; dar precum simetri'a este in 
architectura conditio sine qua non ; chiar astfeliu 
este si edificiulu celu mai binefacetoriu alu omenimei 
— seól'a — neproportionata, daea intr'unu locu di-
cemu a si intr'altulu totu la acelu semnu b. Se nu 
fie ! In colo apoi dlu autoru prin tratarea corpuriloru 
atinge totu materialulu geometriei, de si nu e corecta 
nici definitiunea columnei, nici prismei si nici a pira­
midei. — 
Tractandu acum despre personalulu scólei, face 
buna deosebire intre scolariu si scolaritia, apoi arata 
cine este invetiatoriulu, care e ocupatiunea lui si eu 
ce au sè se ocupe şcolarii. In fine privesee invetia­
toriulu cu elevii sei intregu edificiulu scolara, din a-
fara si de inlauntru, li-spune cine si cum l'au faeutu, 
numindu tòte partile ce suntu nécesarie la unu edi-
fieiu si apoi recapituléza cu pruneii totu ce au inve-
tiatu despre scóla. 
i n . 
Trecendu acum dlu autoru la celelalte parti con­
stitutive ale invetiamentului intuitivu, purcede preto-
tindenea destulu de eonsciu de chiamarea s'a. Lrve-
tiatoriu plinu de iubire eatra prunci va fi totinsulu, 
daca va face ca in realitate, ceea ee desvólta dlu au­
toru in cartea sa, se esiste in scòla. 
Atingendu in cele siepte secţiuni urmatòrie in-
tregu materialulu menitu pentru seól'a elementara, ele-
vulu apare provediutu eu o buna porţiune de morali­
tate, intelectualitate si religiositate, este in miniatura 
caracteru personificatu. O î de ar pureede elevulu no­
stru si de aici înainte totu pre astfeliu de cài, pre 
care a ambiata in cesti doi ani primi, pana ce a finit pro­
priamente invetiamentulu intuitivu ! Atunci nu ne-am 
teme de vifore, càci naţiunea nòstra ar fi bogata in 
òmeni de caracteru! 
In colo apoi cartea dlui Borgovanu este scrisa 
intr'unu limbagiu usioru si atragatoriu ; asia dieendu 
daca vom scote dintrensulu nisce provincialisme, atunci 
avemu intru adeveru ceva romaneseu. 
Precum astadi nu ni potemu intipui nae fara de 
busola si venatoriu fara de arma; ehiar astfeliu mi-se 
pare mie si o scdla elementara, a cărei invetiatoriu 
nu este petrunsu de importanti'a invetiamentului in­
tuitivu. Naea cu busola niei cand nu va retaei; totu 
astfeliu si-va ajunge scopulu si invetiatoriulu, earele 
va stăpâni invetiamentulu intuitivu. Dorescu din par­
te-mi, ehiar in interesulu seoleloru elementarie si in 
interesulu bine priceputu alu fratiloru invetiatori, se 
nu lipsesea aeeea earte din nici o biblioteca şcolara, 
precum niei din modest'a biblioteca a fiecărui inve-
tiatoriu. Se cuvine se imbratiosiâmu ee e bunu; deei 
eu atât mai multu se cuvine a incuragiâ pre celu-ee 
s'a nisuitu se ni procureze ceva bunu. 
T. Ceontea. 
\ La cestîunea fondului preotiescu infiintiandu in 
dieces'a Caransebesiului. 
s In fine am ajunsu cu ajutoriulu lui Ddieu se v e -
( dem aprópe facendu-se trupu de multu dorit'a infiintiare 
i a unui fondu pentru ajutorarea preoteseloru veduve si a 
s orfaniloru remasi dupa preoţi si in dieces'a nóstra, a Ca-
> ransebesiului. Meritulu de a fi luatu initiativ'a in afacerea 
? acést'a de mare importantia este si remane alu bravei 
< preotimi din părţile Bozoviciului. Dens'a intrevenise la si-
< noduln eparchialu de estimpu pentru realisarea acestei i-
l dei salutarie si Venerab. Acelaşi declara sub Nr. 70 ala 
< prot. sinod, de necesaria si neamanavera infiintiarea acestui 
< fondu, recomandandu intrég'a afacere deosebitei ingrigiri a 
> Ilustritâtii Sale Pi-easantitului Domnu Episeopu alu nostru 
i loan Popasu. 
< Acést'a ne-a implutu pre noi, si credemu intrég'a 
s preoţime dieeesana de o nespusa bucuria, insuflandu-ne 
? încredere in viitoriu si o îndreptăţită sperantia la mai bine. 
I Nu seim ce este aseunsu in pól'a vremiloru. Nu scân 
l ce ne va aduce dra'a de mane. Daca vedemu, câ si cehi 
> mai tare cade, atunci ore nu pote si bogatulu seraci ? Si in 
i unu astfelu de casu de unde ajutoriu ? Unu fondu preotiescu 
< inse sub condueerea si supraveghiarea bărbatului celui mai 
5 probatu, bărbatului inearuntitu in lucruri folositóre bisericei 
? si natiunei, fara tota indoiél'a va reversa cu prisosintía 
í darurile sale in tote părţile, va fi unieulu radimu al orfanului, 
i va sterge lacremile veduvei si va inseniná sér'a vieţii, ori 
? va usiura nepotintiele trupeşei á celui ce decenii întregi 
< a servitu altariului. 
< Din punetulu acést'a de vedere necesitatea fondului 
l din cestiune este pre deplinu constatata si nu eredemu se 
\ se gasésca unu singura preotu, carele se nu consemta en 
< infiintiarea luí. 
I Ori cât de însemnate inse se fie folósele, ce le-ara 
5 trage beneficiaţii emeriţi ai bisericei, preotesele veduve 
l si orfanii preoţilor, totuşi modest'a nóstra părere este, ea 
< mance ar fi aceste folóse, daca menitiunea fondului s'arn 
< termina aci, si nu si-aru estinde binefacerile sale asupra 
5 totalităţii. Sarcinele poporului nostru le cunóscemu toti din 
> esperientia. Ameliorarea sortii lui zace la inim'a tuturora ó -
i meniloru de bine. Ore fondulu din întrebare n'aru potea se 
l devină cu timpulu unu isvor de binefacere si pentru poporulu 
5 nostru? Presupunend câ întruna tempu mai apropiaţii ori mai 
> indepartatu preotimea s'ar dotă din acestu fondu, sortea po-
< porului nostru ore nu s'ar potea ameliora barem cu atâfa, • 
< ca se fia scutitu de prestatiunele stolari ? Eca cuventulu 
l pentru carele noi amu dori ca desnumituhi fondu se nu aibe 
^ numai 'menitiunea de a pensiuna, ci si aceea de a dota. 
< preotimea. 
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împrejurarea câ spre aeestu seopu se reeeru capitale 5 
însemnate, se nu ne sparie. Seim, ca din isvore mici se i 
facu rîuri mari. Apoi nici noi preoţii nu avemu pretensiu- S 
nea de a primi ca mane salarie din cass'a fondului. Tot ? 
ee dorimu este: se se faca unu inceputu, dar unu inceputu < 
temeinicu, carele se asigure in viitoriu sortea generatiune- s 
loru urmatorie. > 
De aceste vederi a fost condusa preotimea din trac- i 
tulu protopresviteralu alu Versietiului când adunata in 20 \ 
August, a. c. in conferintia la Costeiu, a luatu conclusele, > 
ee sau publicatu in unulu din numerii trecuţi ai acestui pre- ? 
tiuitu diariu. Scmpuli cu privire la administrarea fondului < 
dens'a nu a avutu. Simplu s'a lasatu condusa de firea lucru- \ 
lui dicendu-si: Daca la crearea acestui fondu suntemu avi- ? 
sati numai la propriulu nostru ajutoriu, atunci ne vomu < 
grupa imprejurulu celui de anteiu preotu, carele totdeodată ş 
este si capulu dieeesei, si sub conducerea Lui vomu de- > 
cide cele de lipsa; er daca la infiintiarea fondului voru <; 
contribui si bisericile ori comunele bisericesc!, atunci ad- \ 
ministreze-se fondulu prin legiuit'a representantia a dieeesei. > 
O unica rogare mai am catra Venerabilulu Consisto- < 
riu diecesanu alu Caransebesiului si amu terminatu. V e - S 
nerabilu Acelaşi se binevoiesca a nu lasâ se se desvolte > 
lucrulu acest'a de josu in susu, câci anevoie se va realisa. < 
Ci binevoesca ori densulu, ori propună V . Sinod eparchi- < 
alu se decidă in meritulu causei, se decreteze infiintiarea > 
acestui fond, si se eiecteze sume potrivite pre preoţi si s 
comune, buna ora cum a facutu cârmuirea tierei la infi- \ 
intiarea fondului pentru pensiunarea invetiatoriloru. Cu chi- \ 
pulu acest'a fondulu si mai in graba s'ar infiintiâ si mai > 
bine ar spori fara de a scirbi dreptulu cuiva, dedreee Si- l 
nodulu eparcbialu este representanti'a intregu clerului si ş 
poporului din diecesa. M. Juica. \ 
IO i "v e x s e_ \ 
* Congresulu naţionalii bisericesc/u. Din o > 
serre, carea ni-se impartesiesce din isvoru sigura, aflàmu i 
cu durere, ca congresulu nostru nationalu-bisericescu nu l 
se va potè întruni nici in anulu acest'a din causa ca gu- Ì 
vernulu tierii nu concede întrunirea lui in urm'a misicà- > 
riloru, ce se petrecu in peninsul'a balcanica. i 
* „Temâsiana," institutulu de creditu si econo- \ 
mii din Temisióra, precum cetimu in „Luminatoriulu," \ 
si-a inceputu activitatea sub nesce auspicie forte imbucu- > 
ratórie, plasandu sumele incurse din acţiuni câ imprumu- i 
turi la poporulu nostru si oferindu-i-se sume pentru frap- < 
tificare. Creditulu acestui institutu teneru cresce din di in s 
di, si câ unu semnu de bunu augura, ni-se spune, ca ? 
eonsistoriulu eparchialu aradanu inca a luatu conclusulu < 
a depune la acestu institutu unele sume din fondurile > 
diecesane. i 
* Sino duiu protopresviteralu alu Ara du- ? 
lui este conebiematu pre diu'a de 17 Noemvre la 10 óre < 
înainte de amédi. > 
* Alegere de preotu. Duminec'a trecuta s'a a- '/ 
lesu de capelanu temporalii pre langa parochi'a veteranului < 
preotu Petru Zeldesianu din Siclau teologuìu absolutu \ 
Gregoriu Mladinu. > 
*Mi/men. P r o t a s i u G i v u l e s c u , invetiatoriu ţ 
in Soborsin a incredintiatu pre domnisiór'a A l e s s a n d r a < 
D a s c a 1 u, fic'a veduvei invetiatorese Tatiana Ioanu Das- ) 
caìu din Comlosiu (Ó.-Szent Anna). L e dorimu viétia fe- i 
licita !— ţ 
C o n c u r s e * 
Pentru distribuirea a 2 eventualu a 3 stipendii de 
câte 20011., din fundatiunea „Elen'a &Mba Birt'a," se es-
crie concursu pana 19/31. Octomvre a. c. 
In sensulu testamentului, la aceste stipendii, au drep­
tulu a reeurge numai tineri cari studiază cu succesu bunu, 
Ia vre-o scola publica, si suntu de religiunea gr. or. si de 
naţionalitate romana séu gréca, din comitatele: Arad, Bi­
hor, Bichisiu si Cianad, si ai caroru părinţi n'ar fi in stare 
a-i sustiené la studii. 
Budeniile fericitei fundatdre vor avea preferintia. 
Recurenţii au a-si inaintâ subscrisului, petitiunile 
loru, provediute cu recerutele dovedi, pana la terminulu 
mai sus aratatu. 
Aradu, 18 30. Septemvre 1885. 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopulu Aradului, 
ca presiedintele comitetului fundationalu. 
Q — 
Pe bas'a decisiunei Ven. Consistoriu diecesanu alu 
Caransebesiului, din 16. August a. c. Nr. 632. B. pentru 
îndeplinirea postului vacantu de capelanu, pe langa batre-
nulu parochu si asesorii consistoriala Dimitrie Blajovanu 
din Sacul, protop. Lugosiului ; se escrie concursu, cu ter-
minu pana Dumineca in 13. Octomvre vechiu a. c, cand 
va fi si alegerea. 
Emolumintele sunt: a) 7 jugere pamentu aratoriu si 
13 jugere de fenatiu, pădure si tufisiu, b) Din birulu pre-
otiescu y s delà 175 case, câte 20 de oche cucuruzu des-
poiatu delà fie care casa, c) Din stol'a eventuala 
Recursele a-se adresă On. Comitetu parochialu gr. or. 
din Sacul, si a-se adresa Rev. D . George Pesteanu, pro-
topresvitera in Lugosiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu D . protopresviteru tractualu. 
—a— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de clas'a a I l I -a 
din Eosi'a si fili'a Obersia, prot. Radna-Totvaradiei,— se 
escrie concursu cu terminu de alegere pe diu'a de 20. 
Octomvre vechiu a. o. 
Emolumintele: 1) jumetate sesiune pamentu paro­
chialu, situatu parte pe vale, la siesu parte pe dealu si 
devenitu cam nefructiveru ; 2) Delà 100 numere de case 
birulu preotiescu usuatu, adecă delà fiecare numeru câte 
una măsura cucuruzu sfarmatu; 3) stolele indatinate; nu-
meralu sufleteloru e : 943. 
Recursele adjustate conform prescriseloru stat. org. 
se se trimită părintelui prot. Vasile Belesiu, in Totvârad, 
p. u. Soborsin, celu multu pana la 18. Octomvre vechiu 
a. c;— avend recurenţii a-se présenta in s. biserica din 
Roşia, spre a-si aretâ desteritatea in cele bisericesci. 
Roşia, 19. Septemvre 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu VASILE BELESIU, protopresviteru. 
—•— 
Conform ordinatiunei Venerabilului Consistoriu gr. or. 
rom. oradanu de datulu 22. Iuliu v. a. c. Nr. 602. B. se 
escrie concursu pentru parochi'a vacanta de cl. I I I . din 
comun'a Ohisirigdu, protopresviteratulu Oradii-mari, cu 
terminu de alegere pe 27. Octomvre (8. Novembre) a. c. 
Emolumintele sunt: a) Casa parochiala cu intravila-
nulu pretiuita in 6011., b) 25 cubule grâu si cucuruzu 
computatu in 125 fi., c) Un'a sessie de pamentu aratoriu 
computatu in bani 200 fl., d) Lemne prétraite in 10 fi., 
e) Stolele anuale 60 fl., cari emoluminte computate in bani 
dau suma 455 fl. 
Becurentii voru avé recursele loru instruite cu do-
cumintele prescrise de stat. org. adresate comitet, paroch. 
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din Chisirigdu, a le tramite subscrisului administratoru 
protopopescu in Zsâka, p. u. Purta, pana in 24. Octomv. 
(5. Nov.) a. c. avendu pana la alegere a-se presentâ in S. 
Biserica din Chisirigdu, spre a-si aretâ desteritatea in cele 
bisericesci. Se observa ca alegândulu preotu va ave se deie 
jumetate din beneficiulu parochialu pana in 18. Aprile v. 
anulu 1886 veduvei preotese si orfaniloru remasi dupa 
fostulu preotu, conform §-lui 8 din regulamentulu con-
gresualu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: T O M A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
—•— 
1) Pentru staţiunea invetiatoresca la sedl'a confes. 
gr. or. rom. din comun'a Sculia, protopresviteratulu Jebe-
lului se escrie concursu cu terminu pana in finea lunei 
lui Octomvre a. o. 
Emolumintele sunt: 120fl. salariu anualu, 24 meti 
grâu 24 meti cucuruzu, 2 jugere pamentu aratoriu 1 ju-
geru fenatiu, gradina estravilana 1000a din izlazu 800a 
pamentu aratoriu, si 800a pasiune, 4 metrii de lemne, 
pentru conferintia 10 fl. scripturistica 2 fl. dela inmormen-
tari unde va fl poftitu â 50 cr. cortelu libera eu 2 chili, 
o bucătăria, cămara, grajdu si gradina de legumi. 
2) Pentru postulu invetiatorescu la sedl'a conf. gr.' 
or. rom. din comun'a Dubos, protop. Jebelului se escrie 
concursu cu terminu de 30 de dile dela prima publicare 
Emolumintele sunt: in bani gat'a 73 fl. pentru 100 
fonti clisa, 36 fl. pe 100 fonti de sare 6 fl. 40 cr. pentru 
25 fonti lumini 10 fl. pentru conferintia 8 fl. pentru scrip­
turistica 5fl . 20 meti grâu, 20 meti cucuruzu, 2 jugere 
de pamentu aratoriu, 9 stenjeni de lemne din care are a 
se incaldi si sedl'a si cortelu libera cu 1 jugera de gra­
dina intravilana. 
Aspiranţii la vre unulu din aceste posturi sunt avi-
sati recursele loru adjustate conform stat. org. a le tra­
mite protop. districtualu Alesandru Ioanoviciu, in Jebelu. 
In contielegere cu respectivele comitete parochiale. 
Alesandru Ioanoviciu, m. p. 
prot. si inspect. scol. 
• 
Conform inviatiunei Preavenerabilului Consistoriu a-
radanu, dtto 31. Augustu a. c. v. Nr. 3261. se escrie de 
nou concursu pentru deplinirea postului invetiatorescu dela 
Clas'a I . din comun'a Toraculu-Mare, cottulu Torontalu-
lui, inspectoratulu B.-Comlosiului,—cu terminu de alegere 
pe 6/18. Octcmvrîe a c 
Emolumintele suntu: a) In bani gat'a 400 fl. v. a. in 
care se subintielege si incaldiementulu invetiatoriului, b) 
4 jugere pamentu aratoriu, c) Cuartiru libera cu 2 chilii, 
in localitatea scdlei, cămara, staulu pentru vite, gradina 
de legume, d) Pentru Conferintiele invetiatoresci la anu 
10 fl. v. a. e) Pentru scripturistica 5 fl. v. a. 
Dela recurenţi se pretinde se producă: 1) Atestatu 
de botezu. 2) Atestatu despre portarea morala. 3) Testi­
moniu preparandialu. 4) Testimoniu de cualificatiune pen­
tru staţiuni de clas'a I . 5) Testimoniu de limb'a magiara. 
Cei cu clase, si cei apti intru instruarea corului vocalu, 
vor fi preferiţi. In lips'a de recurenţi cu pretins'a cualifica­
tiune,—se vor admite la candidare si cei cu cualificatiune 
inferidra. 
Recursele astfeliu instruite, au a-se substerne pana 
la terminulu indicatu, Preaonoratului Dnu protopresviteru 
si inspectoru tractualu de scdle Vincentiu Sierbanu, in Fo ­
lia, via: Vojtek.—Recurenţii suntu poftiţi, câ in terminulu 
publicarei concursului, se se presenteze in dumineci ori 
sc-rbatori in faci'a locului la biserica, pentru de a-si aretâ 
si dovedi desteritatea in cântare si tipicu. 
ì Se observéza in fine, carnea dupa organisatiunea in­
ii vetiamentului in Metropoli'a ort. rom. alesulu va folosi din 
i tòte emolumintele sus înşirate numai jumetate pana in 26. 
< Octomvre st. v. a. c. cand se împlineşte jumetate de anu 
5 dela diu'a morţii fostului invetiatoriu. 
Ì Toraculu-Mare, la 8. Septemvre 1885. 
s Comitetulu paroehialu. 
Ì In contielegere cu: V . SIERBANU, prot. B.-Comlosiului. 
> Pentru deplMrea statiunei invetiatoresci dela scóla 
ţ confesionala gr. or. din eomun'a Ch. Apateu, protop. 0-
\ radii-mari se escrie concursu cu terminu de alegere pe 
i 14 26. Octomvre a. c. 
< Emolumintele sunt: 
^ 1) Cortelu eu gradina de legumi pretiuita in 30 fl. 
£ 2) In bani gata 60 fl. 
'i • 3) Folosirea sesie de pamentu pretiuitu 120 fl, 
<i 4) 10 cubule de grau amestecatu si 5 de orzu per 
. 5 fl. — 75 fl. 
< 5) Venitele canterali (mortu mare 1 fl. micu 50 cr. 
Ì dela cununia 50 cr), 30 fl. Sum'a 315 fl. 
< Competintii sunt avisati, petîtiunile loru adjustate 
> conform prescriseloru stat org. si adresate Comitetului pa-
i rochialu din Ch. Apateu, a-le substerne subscrisului in 
$ Zsâka p. u. Furta,-pana in 10'22. Octomvre a. c. avend 
l recurenţii in vr'o Dumineca ori serbatóre a-se presentâ in 
j S. Biserica din Ch. Apateu, pentru a-si aretâ desteritatea 
i in cantu si tipicu. 
i Comitetulu parochialu. 
i In contielegere c u : T O M ' A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
s — a — 
Ì Concursu la . staţiunea invetiatoresca dela scol'a a 
< dóu'a din Valcanì Salariulu 200 fl. bani, 25 hectolitre de 
s grâu, l 1 , ^ jugere pamentu estravilanu, paie pentru incal-
> ditu, cortelu libera cu gradina, tacsa de inmormintare care 
i se aduce la biserica 40, era la alte inmOrmintari 25 cr. 
i Recursele sè se adreseze protopresviterului Vincentiu Sier-
l banu in Foli'a (Folya) pana la 10. Octomvre a. c. st. V. 
Ì Comitetulu parochialu din siedinti'a dela 29. Au-
gustu 1885. 
\ —o— , 
< In urmarea ord. V . Consist, diecesanu de sub nr. 
5 271 S. din 1885 devenindu postulu de invetiatoriu din 
l comun'a Bujoru, tractulu Făgetului vacante, pentru ocupa-
< rea acelui'a se escrise concursu in terminu de 6 septe-
| mani dela prim'a publicare. 
5 Emolumintele: in bani gata 300 fl. fiend aici cu-
l prinse competintiele pentru conferintie, curatoratu si scrip-
Ì turistica, 4 orgii de lemne de incalditu scóla ; dela fiacare 
Ì inmormentare unde va fi poftitu 40 cr. cortelu libera cu 
< 2 incaperi si 1 / 2 jugeru gradina intravilanu. 
s Aspiranţii la acestu postu, suntu avisati recursele 
l loru, adresate respectivului comitetu parochialu si adjustate 
i conform dispusetiuniloru stat. org. si a art. de lege X V D J 
s din 1879, a-le trimite subscrisului in Făget panala ter-
> minulu susindicatu. 
j Recurenţii suntu poftiţi a-se presentâ in respectiva 
< biserica in vr'o dumineca séu serbatóre, spre a-si aretâ 
\ desteritatea in tipicu si in cântările bisericesci. 
Bujoru, 1. Aug. 1885. 
> In contielegere cu mine : A . IOANOVICIU, m. p . protop.. 
| tractualu. 
;; " —o— 
? Devenindu postulu de invetiatoriu din comun'a Oos-
\ teiu de SUS, tract. Făgetului vacante, pentru ocuparea a-
celui'a se escrie concursu in terminu de 6.septemani dela 
i diu'a publicarei. 
Emolumintele împreunate eu acestu posta suntu : a) in 
bani gata 300 fl. b) pentru scripturistica 5 fi. e) pentru cu-
ratoratu 8 fi. d) 10 orgii de lemne in natura din care are 
a se incaldi si scóTa, e) cortelu libera in edificiulu seólei 
eu gradina intravilana de 3 / 4 de jugeru. 
Aspù-antii la acestu postu, suntu avisati recursele 
loru, adresate resp. Comitetu parocb. si adjustate conform 
dispusetiunilora stat. org. si a Art. X V I H din 1879, a-le 
trimite Prò On. Dnu protop. At . Ioanoviciu in Fagetu pana 
la terminulu susindicatu. 
Recurenţii suntu poftiţi a se presenta, in respectiv'a 
biserica in vr'o dumineca seu serbatóre, spre a-si aretâ 
desteritatea in tipicu si in canturile bìsericesci. 
Costeiu, 24. Augustu 1885. 
In contielegere cu mine : A . IOANOVICTTJ, m. p. protop. 
— o — 
Devenindu postula de invetiatoriu din comun'a Susanì, 
tract. Eagetului vacante, pentru ocuparea acelui'a se e-
scrie concursu in terminu de 6 septemani dela prim'a 
publicare. 
Emolumintele sunt : 1) salariulu in bani gat'a 130 
fl. 2) 10 meri de grâu, 20 meti cucurazu in natura 3) 
in locu de lemne 32 fi. 4 ) pentru confermile 10 fl. 5) 
pentru curatoratu 10 fl. 6) pentru scripturistica 6 fl. 7) 
cortelu libera in edificiulu scólei cu gradina intravilana 
de 3 / 4 jugeru. 
Aspiranţii la acestu postu, suntu avisati recursele 
loru, adresate respectivului comit. par. si adjustate con­
form dispusetiunilora stat. org. a le trimite Prò On. Dnu 
protop. At . Ioanviciu in Paget pana la terminulu indicatu. 
Recurenţii suntu poftiţi a se presenta in respectiv'a 
biserica in vr'o Dumineca ori serbatóre spre a-si docu­
menta desteritatea in tipicu si cântările bisericeşti. 
Susani, 10. Augustu 1885. 
In contielegere cu mine : A . IOANOVICITJ, m. p. protop. 
tractualu. 
— o — 
Devenindu postulu de preotu din comun'a Bucovetiu, 
tract. Eagetului vacante, pentru ocuparea acelui'a se escrie 
eoncursu cu terminu pana la 13. Octomvre a- c 
Emolumintele împreunate cu acestu postu suntu : 
un'a sesiune de pamentu de 30 jugere, 2) platiulu intra-
vilanu de 1 jugeru 3) birulu dela 136 de numere, compu­
tata câte 2 mesuri in ciocani dela fiecare casa, si 4) stola 
usìtata. 
Aspiranţii la acestu postu, suntu avisati recursele 
loru, adresate comitet, par. si adjustate conform dispuse­
tiunilora stat. org. si a normativelora consistoriale, a-le 
trimite Pre On. Dnu protop. Atanasiu Ioanoviciu in Pa­
get, pana la terminulu sus indicatu. 
Recurenţii suntu poftiţi a se presenta in respectiva 
biserica in vr'o dumineca ori serbatóre, spre a-si aretâ 
desteritatea in tipicu si oratorie. 
Bucovetiu, 18. Augustu 1885. 
In contielegere eu mine : A . IOANOVICITJ, m. p. protop. 
tractualu. 
—•— 
Pentru deplinirea posturiloru de invetiatori, la urma-
toriele scóle romane gr. or. confessionale din tractulu Be-
lintiului, s escrie concursulu ; s. a. 
1) In Secasiu, cu terminu de alegere pe 6 18. Octom­
vre a 0. Emolumintele : in bani gata 121 fl. ; pamentu 
2 jugere ; 24 meti de grâu, si 24 meti de cucurazu, 48 
metri de lemne, din cari se incaldiesce si scól'a ; pentru 
eoriferintie si pausialu 15 fl. ; locuintia libera cu gradina 
de legumi. 
i 2) In Tetgovïste, alegerea se va tiené la 1126 Oc-
s tobre a. c. Emolumintele : In bani gat'a 80 fl. ; relut pen-
l tra victuale 30 fl. 60 cr. pamentu 4. jugere ; 6 orgii de 
\ lemne, din cari se incaldiesee si scôl'a ; pentru conferintie 
> si pausialu 9 fl. ; 25 meti de bucate, parte grâu, parte cu-
i curazu ; locuintia libera cu 3 / 4 jugera gradina intra si 7 4 
< jug. estravilana ; dela inmormentari câte 20 cr. 
I 3) In Teesiu, alegerea se va tiené in 20. Octovre st 
\ 7. a. 0. Emolumintele : in bani gat'a 120 fl. ; 36 meti de 
i bucate, parte grâu parte cucutuzu ; 2 7s jugera pamentu, 
5 6 orgii de lemne dm cari se incaldiesce si scôl'a ; pentru 
> conferintie si pausialu 20 fl. ; locuintia bbera cu gradina 
< de legumi. 
5 Recursele adjustate conform prescriselora statutului 
5 organicu, si aie §-lui 6 din art. de lege X V I I I : 1879 se 
i se tramita subscrisului in Belincz, p. u. Kîszetô ; avênd 
< recurenţii a-se présenta in vro Dumineca ori serbatôre in 
S biseric'a locala, spre à-si aretâ desteritatea in tipiculu si 
j in cântările bisericesci. 
> In contielegere eu respectivele Comitete parochiale. 
I Georgiu, Creciunescu, m. p. 
> prott. si inspect. scol. 
> — • — 
? Pentru indepbnirea postului invetatorescu dela scôl'a 
< gr. or. din Pilu mare, din inspect. Chisineului, cu acésta 
s se escrie concursu, terminendu-se alegerea pe duminec'a 
) din 29. Septembre st. v. a c. 
s Salariulu sta din urmatôrele : 
\ 1) 500 fl. solviţi in rate de trei luni. 
< 2) Dela inmormentari mari unde va fi chiematu 50 cr. 
s 3) Dela cele mici 20 cr. 
> 4) Cuartiru naturalu cu gradina de legumi. 
s Voitorii de a dobândi acestu postu invetiatorescu, 
) vora avé recursele sale provedïute eu documintele prescrise 
< si testimoniulu din limb'a magiara, pana in 25. Sept, a le 
\ trimite la parint. protop. si inspect. cerc. de scôle Petru 
5 Cbirilescu in Kétegyhâza, — ér sub timpulu concursului 
i se vora présenta la biserica din locu, ca se-i vadà popo-
l ralu si se le cunôsce harnici'a in cantari si cele bisericesci. 
t Din siedinti'a com. par. tienuta la 27. Aug. 1885. 
> Comitetulu paroebialu. 
\ In contielegere cu mine : P E T R U CBTRILESCU, m. p. 
> protop. si insp. scol. 
< — o — 
> Licitatiune minnenda. 
> Comun'a bisericesea rom. ort. orientala din Beregseu, 
< cottulu Timisiului, voesce a face de nou acoperementulu 
l bisericei, repararea din afara a edificiului bisericei si a mu-
^ ralui ingraditoriu precum si vapsirea usilora. Acest'a re-
i paratiune cu materialulu necesariu, pre bas'a preliminariu-
5 lui aprobatu de Vener. Consistoriu diecesanu de dtto 28. 
S Augustu a. c. Nr. 2891, este specificatu la sum'a de 
] 1210 fl. 84 cr. v. a. 
$ Doritorii, cari voeseu a întreprinde acesta lucrare, 
l au a-si trimite ofertele, respective suntu poftiţi la licita-
s tiunea minuenda ce se va tiene la 29 Septemvrie V. a. o. 
> in comun'a Beregseu, provezuti cu vadiulu de 10°/ 0 . Pla-
; nulu precum si conditiunile staverite, se potu vede in fia 
< care di la oficiulu parocbialu localu. 
I Beregseu, la 6. Septemvrie 1885. 
< loanu Balta, m. p. 
S presied. comit. par. 
)• —a— 
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